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摘要
: 介 绍 了高铁酸 盐的研 究发展概况
、
结合 高铁酸盐在水溶液体 系和 柞水溶液体 系电池中的应用
,





高铁酸盐 ; 正极材料 ; 电池
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高铁酸盐的制备方法 主 要有化学氧化法 和 电化 学 氧化
法乏̀
3 一 “ 3 1 , 其中化学法 又可分 为湿 法和 千法
。
湿 法即 通过次 氯
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n /高铁酸盐 A A A型电池放电曲线
Fi g
.
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等取代碱性锌锰电池中的 M n q 作正
极材料
,
饱和 K O H 溶液作电解质溶液
,
锌膏作负极组成 A A A
型电池进行测试
,


















a F e q 具有优 良的大 电流输出性能
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在 3 n 负载下的放电曲线
。
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a F e O 月
、
K Z F e q 作活性材料
,
加 10 % 的导 电剂
,
10 % 的粘
合剂和 5 % 的添 加剂做成正 极膜
,
金属 锲 片为 负极
.
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在放 电截 止 电位 为 ZV 时
,
材 料比 容量约










图 2 Z n/ B
a F e q 和 Zn / M
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2 替代 M川N f 电池中的氮氧化裸作正极
在 几种高铁酸盐化合物中
,
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加 10 % 的石 墨作导电剂
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